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nommwns
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
Asignaciones de residencia eventual y asistencias a
Juntas.
Orden Ministerial núm. 5.736/67.—La wecesidad
de llevar a efecto el debido control de los derechos
reconocidos para el percibo de complementos de
sueldo por Dedicación Especial, asignaciones de re
sidencia eventual y asistencias a Juntas y reajustar
éstos a las situaciones cambiantes de las actividades
y circunstancias que determinaron su reconocimiento,
así como a las limitaciones presupuestarias de cada
ejercicio económico, aconseja limitar la efectividad
de estos derechos a la vigencia de los respectivos Pre
supuestos. Por ello, a propuesta de la Comisión Per
manente de Retribuciones, dispongo :
1. Los derechos de carácter personal reconocidós
para el percibo de complementos de sueldo por De
dicación Especial, asignaciones de residencia even
tual y asistencias a Juntas quedarán sin efecto a par
tir del 31 de diciembre de cada ario.
2. Se exceptúan de esta regla general los dere
chos reconocidos por disposiciones fechadas en el
mes de diciembre, que tendrán vigencia hasta 31 de
diciembre del año siguiente, si subsisten las circuns
tancias que generaron esos derechos.
3. Esta disposición no es de aplicación a los de
rechos reconocidos por razón del desempeño de car
go o destino, con carácter específico, o por formar
parte de las dotaciones de plantilla de las unidades
o dependencias que tengan concedidos estos dere
chos con carácter general.
4. Todos los arios, en el mes de noviembre, se
formularán por las Autoridades correspondientes pro
puesta razonada de confirmación del derecho al per
cibo de estas retribuciones, que será aprobada, si
procede, por Orden Ministerial para que surta efec
tos administrativos a partir de 1 de enero del ario
siguiente.
5. Transitoriamente, y con el fin de poder adap
tar los preceptos concedidos en la presente disposi
ción a los derechos económicos reconocidos en el ario
actual, que deban convalidarse para el próximo ejer
cicio, sin producir perjuicios al personal, en las nó
minas del mes de enero próximo se reclamarán, con
carácter provisional, a reserva de su confirmación
por Orden Ministerial las retribuciones a que se re
fiere esta disposición y por las Autoridades corres
pondientes se formulará la propuesta a que se hace
'referencia en el apartado anterior, que será trami
tada con carácter urgente y directamente al Almi
rante Presidente de la Comisión Permanente de Re
tribuciones de este Ministerio.
6. En las nóminas del mes de febrero próximo
se darán de baja, con carácter automatices, todas las
reclamaciones provisionales practicadas en las corres
pondientes al mes de enero que no hayan sido con
validadas por Orden Ministerial antes de 1 de fe
brero.
7. Por la Ordenación General de Pagos e Inter
vención General de Marina se dictarán las instruc
ciones convenientes para el más exacto cumplimien
to de los preceptos de esta disposición.
8. Las presentes reglas son también de aplica
ción para el personal destinado en Organismos autó
nomos o en otras Entidades con administración eco
nómica propia dependiente de este Ministerio, a que
hace referencia el artículo 11 del Decreto número
132/67, de 28 de enero (D. O. núm. 28).
Madrid, 21 de diciembre de 1967.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.737/67 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación ,prevista en el último párrafo del artícu
lo 9.° de la Ley de 20 de diciembre de 1952 (D'Amo
OFICIAL núm. 292) del Contralmirante D. Juan Gar
cía-Frías y García, se promueve a sus inmediatos
empleos, con antigüedad y efectos administrativos de
1 de diciembre actual, ar siguiente Jefe y Oficiales
de la Escala de Mar del Cuerpo General de la
Armada, primeros en sus respectivos empleos que•
se hallan cumplidos de condiciones y han sido decla
rados "aptos" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonados por el
orden que van relacionados inmediatamente a conti
nuación de los últimos Jefes de sus nuevos empleos,
correspondiéndoles los turnos de amortización que
se indica :
Capitán de Fragata.
(AS) don Faustino Rubalcaba Troncoso.
Tenientes de Navío.
(E) (TEA) don Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba
Moliner.—Continuará sin número en el Escalafón
por hallarse acogido a la Ley de 17 de julio de 1956
(D. O. núm. 160).
(AS) don Joaquín Bordonado Lacambra. Tercera
del turno.
No asciende ningún Capitán de Corbeta por co
rresponder la vacante a la cuarta del turno de amor
tización en dicho empleo, ni tampoco Alféreces de
Navío por no reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 21 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.738/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. José Ortega Mar
tínez cese en la fragata Magallanes y pase destinado
al Cuartel de Instrucción del Departamento Marí
timo de Cartagena como Instructor.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.739/67 (D).—Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de Aguilas al Te
niente de Navío de la Escala de Tierra D. Carlos
Blanco Díaz, que cesará en el mismo cargo en Ma
zarrón.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 16 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.740/67. Se nombra
Jefe del S. T. U. M. del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con carácter
voluntario, al Coronel de Máquinas D. Juan Cap
llonch Solivella, el cual cesará en el destino que ac
tualmente desempeña, con la antelación suficiente
para tomar ,posesión del que se le confiere el día
4 de abril del ario próximo.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado a)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 19 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.741/67 (D). Por
cumplir el 13 de junio de 1968 la edad reglamenta
ria, se dispone que en dicha fecha pase a la situa
ción de "retirado" el Capitán de Corbeta de la Es
cala de Tierra D. Juan Fernández Vidal, quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de Justicia Militar,
Madrid, 15 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Página 3.798.
NIETO
Reserva Naval.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.742/67 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del remolcador de altura
R. A.-2 al Teniente de Navío de la Reserva Naval:
Activa D. David Mayor Sáez, que cesará como Co
mandante del aljibe A-4, una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.743/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Alejandro Villanueva Elguea cese en el
mando del guardapescas Sálvora, una vez sea rele
vado, y embarque en la fragata rápida Osado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.744/67 (D).—Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de Castro-Urdiales
al Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa
D. Julián Arrién Uribe, que cesará en la Comandan
cia Militar de Marina de Bilbao con la antelación
suficiente para tomar posesión de dicho cargo el
día 31 de marzo de 1968.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 16 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.745/67 (D).—Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de Adra al Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa D. Melquíades
Delgado Pelegero, que cesará en la fragata Hernán
Cortés con la antelación suficiente para tomar pose
sión de dicho cargo el día 27 de marzo de 1968.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 16 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 5.746/67 (D). Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de Fuengirola al
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Manuel Sánchez Mariscal.
Se anula la Orden Ministerial número 4.246/67
(D. O. núm. 216), que dispuso efectuase dicho Ofi
cial las prácticas reglamentarias previas al nombra
miento de Práctico Amarrador del Arsenal de La
Carraca.
Hasta su incorporación a dicha Ayudantía, el día
22 de febrero de 1968, embarcará en el minador
Marte.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 16 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Confirmación como Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 5.747/67 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, se con
firma como Ayudante Instructor del Centro de Ins
trucción y Adiestramiento de la Flota, a partir del
1 de enero de 1967, al personal que a continuación
se relaciona :
Oficial de Arsenales (Delineante) José Vez Se
llés.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar Fran
cisco Bonet Conesa.
1VIadrid, 14 de diciembre de 1967.
NIETO
Excmos Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante Jefe del Departamento de Personal, Con
tralmirante Director de Enseñanza Naval e In
tendente General de este Ministerio.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.748/67 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y
Orden Ministerial número 2.768/62 (D. O. núme
ro 186), que dicta instrucciones complementarias, y
de conformidad con lo informado por la junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se concede la
Cruz a la Constancia en el Servicio en las categorías
que se citan, con antigüedad y efectos administrati
vos que se indican, al personal que a continuación
se relaciona
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a partir
del 14 de agosto de 1967.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
D. Francisco Besalduch García.--Antigüedad de 14
de agosto de 1967.
Número 293.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a partir
del 26 de octubre de 1967, por aplicación del ar
tículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768/62
(D. O. núm. 186).
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
D. José Márquez Ruiz.—Antigüedad de 19 de agos
to de 1964.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir.
del 11 de septiembre de 1967.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
D. José María González Aragón.—Antigüedad de
11 de septiembre de 1967.
Madrid, 15 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.749/67 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 9 de di
ciembre de 1967, el Peón de la Maestranza de la.
Armada, a extinguir, José Martínez Sánchez, que
se hallaba destinado en el Ramo de Electricidad del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 15 de diciembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del De
partamento de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
E
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario de la
Administración Militar.
Orden Ministerial núm. 5.750/67 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone la
contratación de Manuel García Quirós, con la cate
goría profesional de Guarda-Jurado, con carácter
fijo, para prestar sus servicios en la Jefatura de la
Base Naval de Rota, con sujeción a la Reglamenta
ción• de Trabajo del personal civil no funcionario
de la Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.525/67 (D. O. núms. 247 y 252).
Esta disposición entrará en vigor a partir de 1 de
noviembre del presente ario.
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
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Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 5.751/67 (D). Se dis
pone que el Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil
doña Gloria Villarrazo Pintado, que por Orden Mi
nisterial número 3.983/67, de fecha 29 de agosto
de 1967 (D. O. núm. 199), ha sido, clasificada para
integrarse en el Cuerpo General Administrativo de
Funcionarios Civiles al servicio de la Armada, pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la
de "activo" el día 7 de mayo de 1968 por cumplir
en dicha fecha la edad reglamentaria, quedando pendiente del señalamiento del haber pasivo que le co
rresponda por la Dirección General del Tesoro, Deu
da Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 16 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•NIETO
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 5.752/67 (D).—Se dis
pone que Julián Morera Illana, contratado por Orden
Ministerial número 902, de 21 de marzo de 1961
(D. O. núm. 69), para prestar sus servicios como Por
tero civil en la casa de la calle de Juan de Mena, nú
mero 3, cause baja forzosa por edad en 31 de di
ciembre del presente ario, por hallarse cumplido de
la de setenta arios, en la que dispone el pase a la cita
da situación el artículo 62 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67 (D. O. núms. 247 y 252).
Madrid, 14 de aiciembre de 1967.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.753/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Infantería dé Ma
rina D. Manuel Monzó Francés cese en la situación
"disponible" en Valencia y pase destinado, con ca
rácter forzosa, a la Inspección General del Cuerpo.
Madrid, 19 de diciembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 3.800. DIARIO OFICIAL DEL
Escalas de Complemento.
Prácticas.
Orden Ministerial núm. 5.754/67.—Con arreglo
a lo establecido en la Orden Ministerial número
5.233/67 (D. O. núm. 266), se dispone que el Te
niente de la Escala de Complemento de Infantería
de Marina D. Ramón Marín Roig efectúe el tercer
período de prácticas para el ascenso en la Agrupa
ción Independiente de Madrid, entre las fechas com
prendidas de 1 de enero al 30 de abril de 1968.
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.755/67 (D). Se dis
pone que el personal de Infantería de Marina que se
relaciona a continuación cese en su actual destina y
pase al que al frente de. cada uno se indica :
Mayor de segunda (Alférez) D. Juan Tíe Reguei
ro.—Al Tercio del Norte.—Forzoso.
Brigada D. Víctor García Gómez.—Al transporte
de ataque 21 Castilla.—Forzoso.
, Sargento primero D. Juan Manuel Fernández Ló
pez.—A la Inspección General del Cuerpo (Sección
de Comunicaciones). Voluntario.
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 5.756/67 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298),
he resuelto conceder al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 21 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MINISTERIO DE MARINA
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Máquinas.
Máquinas.
Máquinas.
Máquinas.
Máquinas.
Máquinas.
Máquinas.
Máquinas.
Máquinas.
Máquinas.
Máquinas.
Máquinas.
Máquinas.
Máquinas.
Máquinas.
Máquinas.
Máquinas.
Máquinas.
Máquinas.
Máquinas.
Máquinas.
Máquinas.
Máquinas.
Máquinas.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José María Aguirre Herrera
D. Antonio Gómez die la Vega 'López
D. Leopoldo Martín Trenor ••• ••• ••• ••• •••
D. Jaime Aguado Gómez ••• ••• ••• . • •••
D. Fernando Rodríguez Viciana.
D. Tomás Moreira de Santiago ...
D. Arturo Maira Rodríguez ...
D. Alberto Monteverde Gavilanes
D. Julián Rodríguez González ... ••• •••
D. José de Llobet Collado ...
D. Melehor Andújar Domínguez ••• ••• •••
D. Celso López Cornejo ... ••• •••
D. Victoriano Manuel de José Alvarez ••• •••
D. Juan J. Arbolí Gonzá:ez
D. Carlos María García Enríquez ...
D. Juan Benigno García Pardo ...
D. Francisco Javier Ramos Cervera •••
D. Rafael Rodríguez Ferrer ...
D. Fernando Vizoso Pasaríus
D. Antonio de Elizande González ... •••
D. Francisco Javier Gómez Conde ...
D. Jesús Quílez Fúster •••
D. Manuel Audije Maldonado ... •••
D. Ricardo Benito Martínez .
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
011.• @O*
• • • •
• • • • • • • •
"ID 11"
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
•
•••
• • •
• •
• • • • • • • • •
Cantidad I
mensual
Pesetas
1.q00
LOCO
1.000
1.000
1.000
1.000
1.900
1:900
1.00,0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.00:0
1.000
1.000
1.900
1.000
1.000
1.000
1.000
1.0,1)0
1.000
Concepto
por el que
se le concede
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
trienio.
"trienio.
trienio.
trienio.
• • • • • •
•
Fecha en que debe
comenzar el abono
...11967
...11
agosto
... 1
agosto 1967
agosto 1967
... 1
...1
agosto 1967,1
I agosto 1957
...i11 agosto 1967
... 1967
...il
agosto
...1
agosto 1199667!7...'1 agosto••• •••
... 1
agosto 119%677••• •••
••• ••• agosto
1
....1
agosto 119%677...1••• •••
••• ••• agosto
••• ••• ...11 agosto
_H
1967
l••• ••• agosto 1967
••• ••• ...i agosto 1967
••• ••• ...,11967
1...
agosto
•••
••• agosto 1967
••• •••
...'1 agosto 1967
...'1
. ••• 1 agosto
agosto
...11967agosto
...1
...1 agosto
i
agosto
• • •
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la -disposición transitoria primera de
la Ley 113/616, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 5.757/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298),
he resuelto conceder al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los
• trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 21 de dicrembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Subte. Músico 1.a...
Subte. Músico 1.a...
Sarz. 1.° Mús. 2•a
Mús. 3.a as. a Sarg.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Gonzalo Picado Bellas ... -... ... ..• ••• ••• •••
D. Geranio Bellas de Lamas ... ... ••• ••• •••
D. Gabriel Pereiro Cores ... ... . • •• •• ••• •••
D. Manuel Sánchez Horneros ... ... • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
7.20
7200
4.800
3.600
WIMPIONSIIONEN11111•
NIETO
Concepto
por el que
se le concede
12 trienios
12 trienios
8 trienios
6 trienios ...
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
febrero
febrero
febrero
febrero
1903
1968
1968
1968
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 dé la disposición transitoria primera de
la Ley 113/1616, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
■••••••■•••••■••
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Premios de permanencia al personal de Conserjes de
este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 5.758/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298),
y Decreto número 329/67, de 23 de febrero de 1967
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los premios de permanencia en el número y circunstancias
que se expresan.
Madzid, 21 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Conserje
Conserje
Conserje
Conserje
Conserj e
Conserje
Conserje
Conserje
Conserje
Conserje
Conserje
Conserje
Conserje
Conserje
Conserje
Conserje
Conserje
Conserj e
Conserje
Conserje
Conserje
Conserje
Conserje
segundo
tercero
segundo
tercero
primero
primero
primero
primero
tercero
tercero
primero
primero
segundo
primero
segundo
segundo
tercero
tercero
tercero
tercero
primero
tercero
segundo
NOMBRES Y APELLIDOS,
•••
Ramón Amado Criado ...
Salvador Blanco Sar
Fernando Borrego de Miguel
Cándido Curras Busto ...
José Gil Carrasco ...
Antonio Gómez Urtiaga
Manuel Gonzálves Incógnito ...
Enrique Juncal Landeiro
Victoriano Manzano González
Antonio Márquez Conejero ...
Manuel Martínez Coca ...
Alfonso Martínez Expósito ...
Juan Morales Marín
José Paz Cubano ...
José Pérez Diéguez ... •••
Teodoro Pérez Valverde ...
Manuel Rodríguez Sánchez ...
Salvador Sánchez González ...
Esteban San José Cristóbal ...
Leopoldo Seoane Abad ...
Juan Torres Segura ...
Arturo V. Vergara Vergara
Manuel Villegas Gutiérrez ...
••• •••
•
• •••
••• ••• •••
•••
NIETO
1 Cantidad
mensual
Pesetas
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• •••
••• •■••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• •••
••• •••
••• • • ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• • • ••• •••
•••
••• ••• •••
••• •••• •••
•••
••• ••• ••• •••
•••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
. . . •••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lip, dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 9 de diciembre de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Coronel de Infantería de Marina, retira
do, D. Justo González Olaberri.—Haber mensual que
le corresponde: 22.050,00 pesetas desde el día 1 de
Página 3.102.
800
800
800
800
400
4100
400
400
800
800
400
400
800
800
800
800
800
800
400
800
800
800
800
Concepto
por el que
se 'le concede
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
1 premio
1 premio
1 premio
1 premio
2 premios
2 premios
1 premio
1 premio
2 premios
2 premios
2 'premios
ii•emios
2 premios
2 premios
1
premios2
2 premios
2 premios
2 premios
Fecha en que debe
comenzar el abono
permcia. 1
permcia. 1
permcia.,1
permcia. 1
permcia.
permcia. 1
permcia.'1
permcia.;1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
perrncia. 1
permeia. 1
permcia. 1,
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
perrncia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permci3.. 1
•enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1%7
1967
19167
1967
1967
1967
1967
1967
1,967
1967
1967
1967
1967
1:967
,19167
'1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
abril de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 18.742,50
pesetas, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas.—Reside en Madrid.—Fe
cha de la Orden de retiro: 17 de marzo de 1967
(D. O. M. núm. 64).—(13).
Teniente Coronel Médico de la Armada, retirado,
don José María Rodríguez Tejerina.—Haber men
sual que le corresponde : 9.333,33 pesetas desde el
día 1 de octubre de 1967.—Durante el año 1967 per
cibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
7.933,33 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Baleares.—Reside en Palma de Mallorca.
Fecha de la Orden de retiro : 23' de septiembre de
1%7 (D. O. M. núm. 220).
Teniente de Navío, retirado, D. Victoriano Mi
guélez Cobas.—Haber mensual que le corresponde:
22.365,00 pesetas desde el día 1 de diciembre de 1967.
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 19.010,25 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en
Cádiz.—(0) (4) (12).
Subteniente Músico de la Armada, retirado, don
Saturnino Beceiro Couce. — Haber mensual que le
corresponde: 16.274,99 pesetas desde el día 1 de di
ciembre de 1967. Durante el ario 1967 percibirá. el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: pese
tas 13.833,74, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo. — Fecha de la Orden de retiro :
10 de junio de 1967. (D. O. M. nú-rn. 137)—(14).
Sargento Fogonero, retirado, D. Juan Díaz López.
Haber mensual que le corresponde : 11.234,99' pese
tas desde el día 1 de octubre de 1967.—Durante el
año 1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66: 9.549,74 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Or
den de retiro : 27 de marzo de 1967 (D. O. M. nú
mero 77). (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley ,de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo ,Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por c.onducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoriciád debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 9 de diciembre de 1967.—El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. 0. del Ejército núm. 288, pág. 1.456.)
41111■41.1...
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 28 de noviembre de 1967. El General -
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes 82 de 1961 y 1 de 1964.
La Coruña.—Doña Valentina Garrido Vidal, huér
fana del Capitán de Infantería de Marina D. Ricardo
Garrido Carballo.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 981,59 pesetas.—To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 1.963,18 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de enero de 1967. Reside en La Coruña.—(2).-
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente .Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
denfro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto.
Madrid, 28 de noviembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bazán, Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 282, pág. 1.305.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que leconfiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
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personal civil, a fin de que por las autoridades com
pettentes se -practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 28 de noviembre de 1967.
Secretaria, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
El General
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
Pontevedra.—Doña Juana Fariñas Niño, viuda del
Subteniente Celador de la Armada D. Ramón Fer
nández Díaz.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 4.695,83 pesetas.—Durante
el año 1967 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66: 3.991,45 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el día
1 de junio de 1967. Reside en El Grove (Ponteve
dra).—(4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, conr,ignanclo la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 15 de julio de 1967 (D. O. núm. 175), y se le
hace el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
rior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 28 de noviembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 282, pág. 1.307.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión- de las mismas, se
gún disponen las Leyes número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con las facultades que le confieren a este
••■••••••••■••••■••••■■••■•••...............
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 30 de noviembre de 1967. El' General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Madrid.—Doña Dolores de la Cierva Miranda,
viuda del Capitán de Fragata D. Antonio de Amusá
tegui y Rodríguez.—Pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 5.330,55 pesetas.—Total : 10.661,10 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de ene
ro de 1965. Reside en Madrid.—(6).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente !Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previa el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plaza de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del 'recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Se anula el señalamiento hecho por este Con
sejo Supremo, según Orden Comunicada de 30 de
junio de 1965 (D. O. núm. 160), y se hace el pre
sente, que percibirá en las mismas condiciones que
el anterior, desde la fecha que se indica en la relación,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas.
Esta pensión la percibirá de la siguiente forma :
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 1965
percibirá mensualmente la cantidad de 7.995,82 pe
setas, incluida el 50 por 100. Desde el 1 de enero
al 31 de diciembre de 1966 percibirá mensualmente
la cantidad de 9.328,46 pesetas, incluido el tercer
25 por 100, y desde el 1 de enero de 1967 percibi
rá mensualmente la cantidad de 10.661,10 pesetas,
incluido el cuarto 25 por 100.
Madrid, 30 de noviembre de 1967.—El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 282, pág. 1.309.)
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Pensiones. En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinariás concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 6 de diciembre de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
Cádiz. Doña María Maestre Martín, viuda del
Capitán de Infantería de Marina D. José Parga In
fantes.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 5.104,16 pesetas.—Durante el ario
1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 4.338,53 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
octubre de 1967.—Reside en San Fernando (Cádiz).
Barcelona. — Doña Amparo de la Rosa Huertas,
viuda del Subteniente Celador de Puerto y Pesca don
Antonio Fábregat Iborra.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 4.345,83 pese
tas.—Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66 : 3.693,95 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 1 de octubre de 1967. Reside en Bar
celona.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento; puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
Madrid, 6 de diciembre de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 287, pág. 1.433.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de'
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado num. 105), a
fin de que. por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 6 de diciembre de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Murcia.—Doña Isabel Navarro Medina, viuda ,del
Radiotelegrafista segundo de la Armada Celestino
García García.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 522,91 pesetas.—Total pen
sión, más un incremento del 100 por 100, a partir
de 1 de enero de. 1967, según fecha de arranque : pe
setas 1.045,82 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
enero de 1967.—Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
Murcia.—Doña Terésa León Jorquera, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José Adra
Ros. — Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 615,10 pesetas. — Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 1.230,20
pesetas mensuales. a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero de
1967.—Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
Murcia.—Doña Angeles Pérez Ballester, viuda del
Celador de Puerto de la Armada D. José Brau Pas
tor.—Pensión mensual que le corresponde por el suel
do regulador : 639;41 pesetas. — Total pensión, más
un increMento del 100 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1967, según fecha de arranque : 1.278,82 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de 1967.
Reside en La Unión (Murcia).—(2).
Murcia.—Doña Ana Bernal Martínez, viuda del
Auxiliar segundo de la Armada D. Francisco Carri
llo Mira.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 517,88 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 1.035,76 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de 1967.
Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
Murcia.—Doña Luisa Pina Iniesta, viuda del Au
xiliar segundo de Máquinas de la Armada D. Tibur
do Sánchez Carretero.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 542,18 pesetas.—Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 1.084,36 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 1
de enero de 1967. — Reside en Cartagena (Mur
cia).—(2).
Murcia.—Doña Francisca López Godínez, huérfa
na del Operario de la Maestranza de la Arizada don
Francisco López Martínez.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 517,22 pesetas.
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Total pensión, rná-s un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 1.034,44 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena des.de el día 1
de enero de 1%7. Reside en Cartagena (Mur
cia).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, la Autoridad que lo
practique deberá adyertiles al propio tiempo que
si se consideran perjudicados en su señalamiento pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, corno trámite inexcusable,
deben formular ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo consignando la fecha de la
repetida noificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abona
das por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto.
Madrid, 6 de diciembre de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 287, pág. 1.435.)
EDICTOS
(742)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex
pediente número 1.267 de 1967, instruido por la
pérdida de la Cartilla Naval Militar del inscripto
del Trozo de Bilbao José Luis Onaindi Toledano,
folio 222 del reemplazo de 1954,
Hago sPber : Que en dicho expediente por decreto
de la Superior Autoridad de fecha 30 de noviembre
próximo pasado ha quedado nulo y sin valor alguno
el citado documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyéndolo no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 6 de diciembre de 1967. El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
Página 3.806.
•(743)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados obran
tes en los respectivos expedientes, se declaran nulos
y sin valor los siguientes documentos :
Cartilla Naval Militar de Joaquín Ferrer Garreta,
folio 985 del reemplazo de 1948, del Trozo de Bar
celona.
Cartilla Naval Militar de Jaime Xiques Sedó, fo
lio 205 del reemplazo de 1943, del Trozo de Barce
lona.
Cartilla Naval Militar de Antonio Pellicer Julián,
folio 340-A del reemplazo de 1963, del Trozo de
Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Sebastián Romero Solé,
folio 433 bis del reemplazo de 1961, del Trozo de
Barcelona.
Nombramiento de Patrón de Pesca de Atanagildo
Den Llaó, expedido en 10 de diciembre de 1932.
Nombramiento de Mecánico Naval de segunda cla
se de Atanagildo Deu Llaó, expedido el 25, de febre
ro de 1928.
Tarjeta de Identidad de Radiotelegrafista de se
gunda clase de Alfonso Núñez Hermida, expedida
en 2 de marzo de 1965.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que los posean y no hagan entrega
de ellos a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 6 de diciembre de 1967.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández.
(744)
Don Victoriano Rivas Cabezón, Teniente de Navío,
Ayudante Militar. de Marina y juez instructor del
Mitrito de Sangenjo,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
perteneciente al inscripto de este Trozo Víctor Guian
ce Esperón, folio 88 de 1932, I. M., queda anulado
y sin ningún valor el aludido documento.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Sangeni o, 12 de diciembre de 1967. El Juez ins
tructor, Victoriano Rivas Cabezón.
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